









































                                                 




















































   表１     特殊教育訪問指導費等補助金の推移(3) 
事項 1973(48)年度 1974(49)年度 1975(50)年度 1976(51)年度 1977(52)年度 1978(53)年度 
特殊教育訪問指導費等補助金 0 209,615 443,055 558,140 732,750 1,357,691 





                                                 
2 特別支援教育研究所のＨＰ、訪問教育のページ 









































































































                                                 
4 嶺井正也、『障害児と公教育－共生共育への架橋』、明石書店、1997 年 
5「訪問教育について」独立行政法人国立特別支援教育総合研究所の HP、 


























種別 精神薄弱 肢体不自由 病弱 合計  
家庭・施設 家庭 施設 家庭 施設 家庭 施設 家庭 施設 
昭和４８年度 設置校数 3 2 6 15 0 4 9 21 
(1973) 学級数 5 6 17 89 0 15 22 110 
 児童・生徒数 23 15 103 516 0 76 131 631 
昭和５２年度 設置校数 11 17 20 5 7 12 38 34 
(1977) 学級数 37 127 53 81 14 51 104 259 













                                                 
6 全国訪問教育研究会（全訪研）編、かもがわクリエイツ発行（発売かもがわ出版） 
















年 小学部 中学部 合計 高等部 
1988 3,049人 2,095人 5,144人
1989 2,867人 1,803人 4,670人
1990 2,742人 1,564人 4,306人
1991 2,587人 1,446人 4,033人
1992 2,501人 1,322人 3,823人
1993 2,381人 1,228人 3,609人
1994 2,162人 1,134人 3,296人
1995 2,021人 1,104人 3,125人
1996 1,916人 1,061人 2,977人
1997 1,815人 1,069人 2,884人 164人
1998 1,685人 1,000人 2,685人 473人
1999 1,602人 965人 2,567人 752人
2000 1,548人 949人 2,497人 878人
2001 1,494人 894人 2,388人 895人
2002 1,468人 812人 2,280人 1,012人
2003 1,447人 803人 2,250人 1,038人
2004 1,444人 816人 2,260人 936人
2005 1,442人 793人 2,235人 934人








                                                 






























































                                                 
10「特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議（第 7 回）議事要旨（2008 年 11 月 10 日）」






































































生徒数 家庭 施設 
2008年度 15 7 46.75 0 0 5 6 1 9 19 8 11 











学部 訪問先 校名 障害種別 
小学部 中学部 高等部 家庭 施設 
鹿児島養護 肢体 0 2 17 5 14 
串木野養護（2006年度） 知的 1 0 3 － － 
鹿屋養護学校（2008年） 知的・肢体  1 2 3 0 
南薩養護学校 知的・肢体 1 2 2 － － 
牧之原養護 知的・肢体 2 20 1 2 23 
武岡台養護 知的 1 0 1 － － 


























学部 小学部 中学部 高等部 合計 
人数 3 3 1 7
 
 
                                                 




  表５ 大島養護学校訪問教育地域別児童生徒数 
 奄美  名瀬   １
 徳之島町   １
 伊仙町   １
 徳之島 
 天城町   １
 喜界  喜界町   １
 
(3) 主な障害 
  表６ 大島養護学校訪問教育障害種別児童生徒数 
 脳性マヒ    ４
 脳炎後遺症    １
 筋ジストロフィ    １



















































































































表７ 2008年度大島養護学校の訪問教育の教員構成  
訪問先 教員数 身分 配置 
名瀬 2 正規 本校 
徳之島 2 嘱託 島内 































































                                                 
14 南日本新聞 2009 年 3 月 3 日 
15 毎日新聞 2009 年 12 月 3 日 地方版 
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